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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah_Nya sehingga karya tulis yang berjudul KOMPUTERISASI PENGOLAHAN  DATA NILAI AKHIR SISWA PADA SMK 4 YOGYAKARTA ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
Adapun tujuan karya tulis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelasaikan Jenjang Pendidikan Program Diploma III (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
1.	Selanjutnya dengan kerendahan hati dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :
2.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Drs. MARWATA HN, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta.
5.	Bapak Budi Sunarko, S.T, M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika di STMIK Akakom Yogyakarta.
6.	Ibu Syamsu Windarti. Apt, selaku Dosen Wali yang telah memberi pengarahan selama menempuh kuliah.
7.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
8.	Seluruh Bapak dan Ibu Guru beserta Staf dan Karyawan SMK Negeri 4 Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya tulis selama ini.
9.	Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta
10.	Teman – teman MI / B3 angkatan 99.
11.	Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan karya tulis ini pada masa yang akan datang dan menambah wawasan serta pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini.
Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.








	Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang – orang yang sabar. (Qs. Asy Syuura : 43)
	Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian  itu termasuk hal – hal yang diutamakan. (Qs An Nahl : 126)
	Cintailah Penderitaan, maka kau akan jadi orang yang kuat.
	Sukses adalah pembalasan terbaik.












Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :
	Allah Swt dan Rosulullah Muhammad SAW untuk segala  Rahmat – Nya sehingga terselesainya karya tulis ini.
	Mamakku tersayang yang telah memberikan segalanya untuk kebaikanku.
	Bapak dan Ibu (Alm) yang selalu mengiringi langkahku “ Kau Yang Telah Pergi” terima kasih atas perjalanan panjang yang indah. 
	Sahabatku Ary, Reny (kalian Psikolog yang hebat), Crazy Club (U’lie, Rose, Ediot, tikno’suheri’) makasih atas candanya.
	Kedua Adikku tersayang Endang  dan Erma 
	Metta, Nitta, L’A, Tarmidi, Syarif, Cenung, Linda, Okta, Indrati aku kangen banget sama kalian.
	Mbakku dan Masku yang disana, kalian telah mengajarkan aku arti ketulusan.
	Anak B3 angkatan 99 a spesialy Tien, Ita, Ristri, Indah kapan kumpul lagi.
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